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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
выпускной квалификационной работы  
Дианы Юрьевны Сиякиной 
 «Правовое регулирование спортивной подготовки» 
  
 Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) Дианы Юрьевны 
заявлено формирование комплексного научного представления о правовом 
регулировании спортивной подготовки. Ознакомившись с ВКР в динамике 
(до финальной версии получилось составить представление о «черновике») 
можно констатировать, что магистрант справилась с амбициозной целью.  
 Не со всеми положениями магистранта рецензент может согласиться, 
особенно в части критики состоявшегося реформирования спортивной 
подготовки – возвращения программ в лоно образовательной деятельности (в 
качестве дополнительных образовательных программ). Например, 
магистрант считает существенным пробелом новой законодательной модели 
спортивной подготовки «… отсутствие отражения в рассматриваемом 
законопроекте чрезвычайно актуальных сегодня вопросов медицинского 
обеспечения спортивной подготовки, закрепления особого статуса 
спортивной медицины, врача по спортивной медицине» (с. 70). В то же 
время, медицинское обеспечение является отдельным предметом 
законодательной инициативы и вряд ли должно было быть инкорпорировано 
в состоявшееся регулирование. Тем не менее, следует уважать авторскую 
позицию, не исключая позиции критики.  
 Во время защиты ВКР хотелось бы услышать от Дианы Юрьевны, 
какую «особую систему государственного контроля и надзора (которая, к 
слову, на сегодняшний день вообще отсутствует) за деятельностью 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с параллельным 
развитием системы общественного контроля со стороны общероссийских и 
региональных федераций по видам спорта» (с. 68) она предлагает 
реализовать с сентября 2022 года? 
 Согласно (бес)пристрастному мнению научного руководителя, ВКР 
Дианы Юрьевны может быть оценена на «отлично». 
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